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ВСТУП 
Сьогодні не можливо говорити про економічні, культурні, політичні 
речі, не згадуючи релігійної складової. Релігія просочилася у всі віхи життя 
людини. Останнім часом все частіше на сторінках газет майорять яскраві та 
гучні заголовки з теми релігії. Конфлікти та скандали на релігійному підґрунті 
заповнюють мережі Інтернет та ЗМК.  
Необхідність дослідження релігійної журналістики полягає в її 
сучасному актуальному стані. Той, хто не інформований про релігійне життя, 
вже відстав від часу подій. Тому актуально вивчити релігійний аспект на 
сторінках ЗМІ, з’ясувати особливості його реформації у місцевих виданнях та 
дослідити рівень інформування населення про релігійну тематику. 
У науковій роботі ми вирішимо такі проблеми: робота з матеріалом 
релігійної тематики; непідготовленість та малодосвідченість сучасних 
випускників ВНЗ з теми «релігія», над якою працює лише фахівець в області 
теології.   
Мета дослідження – ідентифікувати та вивчити релігійну тематику на 
сторінках ЗМІ, з’ясувати зацікавленість читацької аудиторії в питаннях релігії. 
Реалізація обраної мети потребує вирішення таких завдань: 
 визначити особливості вживання релігійної тематики в ЗМІ; 
 розмежувати поняття «релігійна журналістики» та «релігійна 
тематика» у просторі дослідження періодики загалом; 
 описати взаємодію журналіста та релігійного діяча у творенні 
матеріалу; 
  виявити й систематизувати релігійний матеріал в місцевій газеті 
«Град Прилуки» 2019–2020 рр.; 
 проаналізувати роботу журналіста з релігійною тематикою у просторі 
соціальної мережі. 
Об’єктом дослідження є газета «Град Прилуки» 2019–2020 рр. (понад 
50 примірників) і соціальні мережі. Ми проаналізуємо релігійну тематику, 
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з’ясуємо основні проблеми, з якими зіштовхується журналіст, дослідимо 
співвідношення «релігія – журналіст – читач».  
Предмет дослідження – релігія в усіх її проявах в друкованих ЗМІ та 
Інтернет-ресурсі. 
Методи дослідження. Для наукової інтерпретації фактичного матеріалу 
застосовувались структурно-типологічний, функціональний методи та метод 
зіставлення статистичних підрахунків і кількісних характеристик. Для 
коментування джерел використовувалися прийоми спостереження, 
систематизації, науково-лінгвістичного опису, порівняльного аналізу. 
Апробація роботи. Основні положення, висновки і результати 
дослідження викладені у збірці матеріалів конференції «Журналістська освіта 
в Україні: світові професійні стандарти» (Суми, 13–14 травня 2020 р.) під 
назвою «Релігійна тематика на сторінках місцевих ЗМІ (на прикладі газети 
«Град Прилуки») (Додаток А.1, А.2, А.3). 
Ми працювали над темою «релігійна журналістика» і протягом року 
нами було підготовлено близько 20 журналістських матеріалів, що були 
надруковані в рубриці «Релігія» в газеті «Град Прилуки» територіальної 
громади міста Прилуки. Деякі з них ми використали для аналізу в 
кваліфікаційній роботі: «День народження християнської церкви» [6], 
«Значення татуювання за християнським віровченням» [7], «Перша 
благовісниця Христового воскресіння» [8], «Петропавлівський Піст» [9], 
Покровителі шлюбу» [10], «Подвижник із печери» [11], «Прилуцький 
покровитель Святитель Іоасаф, єпископ Белгородський» [12], «Радуйся, 
Богородице Одигідріє, християн надія!» [13], «Світле Богослужіння у 
Прилуках» [14], «Успенський піст!» [15], «Христос народився! Славімо 
Його!» [16]. 
Структура роботи. Кваліфікаційна робота складається зі вступу, двох 
розділів, висновків, списку використаних джерел, що налічує 27 позицій, і 
додатків. 
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РОЗДІЛ 1. 
НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ  
РЕЛІГІЙНОЇ ТЕМАТИКИ 
 
1.1. Теоретико-методологічні засади 
Релігія є предметом вивчення багатьох наук, зокрема і соціальних 
комунікацій. Досліджень релігійної тематики обмаль, однак звернемо увагу на 
деякі з них. Науковий пошук Смоли Л. Є. знайшов відображення в роботі 
«Проблематика висвітлення релігійного дискурсу в інформаційно-
комунікативному просторі України» [22]. Науковець дослідила роль і місце 
релігійної тематики в соціальних комунікаціях. Ключовим моментом в роботі 
є виокремлення впливу релігійної проблематики в питаннях національної 
ідентичності, патріотичних проявів і задоволення релігійних потреб 
військовослужбовців. 
Оксюк О. О. у науковій розвідці «Тематично-жанрова специфіка 
сучасних православних конфесійних часописів в Україні» [5] дослідила 
статистико-історичний розвиток релігійних видань, тематико-жанрову 
специфіку сучасної православної періодики України. Науковець виокремила 
підтеми, жанри, тематичні категорії релігійної публіцистики та на наочному 
прикладі відобразила результати дослідження у вигляді діаграм та таблиць. 
Специфіку роботи журналіста з релігійною інформацією в Інтернет-
виданнях України дослідив Скленар І. М. [19], який проаналізував веб-ресурси 
України, зокрема, сайти офіційних Церков: Української греко-католицької 
Церкви, Римо-Католицької Церкви в Україні, офіційні сайти православних 
Церков – у єдності з Московським патріархатом, Київського патріархату; 
офіційні сайти протестантських спільнот – Всеукраїнського союзу об’єднань: 
євангельських християн-баптистів, Всеукраїнського союзу Церков християн 
віри євангельської п’ятдесятників, офіційний сайт Асоціації єврейських 
організацій та общин України, офіційний сайт Духовного управління 
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мусульман України та ін. Науковець розробив рекомендації щодо шляхів 
покращення інформаційних повідомлень на релігійних сайтах. 
Напрямок релігійної інтернет-журналістики вивчав і Мусієнко Ю. Д. 
Результатом його наукового пошуку стала стаття «Релігійні Інтернет-ресурси 
України: інформаційно-змістовий аспект» [4]. Дослідник проаналізував 
значення інформації в релігійному житті конфесій України. Він виокремив 
релігійні інтернет-ресурси, які функціонують в українському сегменті 
інтернет-простору. В інформаційно-змістовому аспекті науковець дослідив 
сучасний стан релігійних об’єднань в Україні.  
Дослідження релігійної тематики знайшло своє відображення у науковій 
праці Смусь А.Г. «Поняття «релігійна журналістика» та висвітлення новин на 
християнську тематику у вітчизняних електронних ЗМІ» [23]. Науковець 
виокремив термін «релігійна журналістика», з’ясував передумови його 
виникнення, обґрунтував свої умовиводи, стосовно гіпотези «телевізійні 
випуски світських телеканалів не сприяють у донесенні до глядацької 
аудиторії найцікавіших новин, які мали місце у релігійному житті України та 
сприяли утвердженню моральних принципів у суспільстві. 
Не останню роль у цьому відіграє людський фактор, – конфесійна 
приналежність власників телеканалів до певної релігійної громади, 
переконання якого і впливають на вибіркове оприлюднення новин на релігійну 
тематику» [23]. Цю гіпотезу доводить Смусь А. Г. на прикладі матеріалів 
провідних українських каналів. 
Перш ніж говорити про вплив релігії на суспільство, варто звернутися 
до термінології. За академічним тлумачним словником української мови існує 
декілька розмежувань поняття «релігія». Скористуємося одним із них задля її 
дефініції: релігія – це несумісні з науковим світосприйманням погляди та 
уявлення, в основі яких лежить віра в існування надприродних сил – богів, 
духів, душ, в їхнє панування над світом. Релігія є опіум народу [21]. 
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Релігія – це вірування, що формується у індивіда із впливом різних 
соціокультурних чинників: виховання, сім’ї, друзів, країни, світових 
тенденцій та ін.  
Г. Спенсер розглядав релігію як один із регуляторів життя суспільства, 
який діє через підтримування певних зразків поведінки, але є менш значущим, 
ніж ринок чи політика [24]. 
Релігія не стоїть на місці. З історії нам відомі найбільші розгалуження 
вірувань. За даними соціологів, на Землі приблизно 2,2 млрд людей (32% від 
загальної чисельності людства) сповідують християнство, 1,6 млрд 
(відповідно, 23%) – іслам, 1 млрд (15%) – індуїзм, 500 млн (7%) – буддизм і 
14 млн (0,2%) – іудаїзм [25]. 
Якщо не брати до уваги атеїзм (безбожжя) та різні домінації, релігійна 
ситуація на Землі склалася таким чином, що з церковної історії розгалуження 
релігії відбувалися розколи, нові вірування та секти.  
В Україні релігійна приналежність населення залишається стабільною. 
Після прийняття християнства в 988 р. більшість населення сповідує віру, у 
якій хрестилися на київських схилах наші руські князі. Стосовно глибшого 
занурення в конфесії на теренах української державності скористуємося 
статистикою.  
Згідно з результатами опитування, найчастіше громадяни України 
відносять себе до вірних Православної церкви України (34%). 13,8% назвали 
себе вірними Української православної церкви (Московського патріархату), 
8,2% – Української греко-католицької церкви, 0,7% – Протестантських та 
Євангелічних церков, 0,4% – Римо-католицької церкви, 0,6% – інших релігій 
та конфесій. Значна частина опитаних (27,6%) зазначали, що вважають себе 
православними, але не відносять до якоїсь церкви. 8,8% не відносять себе до 
жодної з конфесій, а ще 5,6% визначили себе як невіруючих [3]. 
Але релігія полягає не в приналежності до конкретної конфесії. 
Сучасність трактує поняття релігія в іншому руслі. Інформаційно оснащена 
новітніми технологіями людина вірить у свої сили і покладається в життєвих 
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питаннях на себе. До прикладу, «я вірю в себе», «це моя карма», «так написано 
в мене на долоні», «це мій талісман» і т.д. Існує багато прикладів атеїстичного 
погляду на світ. Але віра в культи, особисту силу та забобони є іншою 
стороною релігійного світобачення населення. 
Вплив на життєву позицію громадянина має і релігія, свобода 
віросповідання не розділяє нації на правовірних і неправовірних. Кожен вірить 
у те, що хоче. З іншого боку, толерантність стосовно віросповідання інколи є 
важливим релігійним питанням, до прикладу – мусульмани переслідують 
християн, і в сучасному світі люди страждають за віру навіть до смерті. 
Вирішувати подібні міжконфесійні суперечки потрібно на дипломатичному 
рівні.  
Динаміка впливу релігії на суспільне життя описується двома 
основними поняттями – сакралізація й секулярізація. 
Сакралізація (лат. «священний») – це процес включення до сфери 
релігійного санкціювання свідомості, діяльності, поведінки людей, суспільних 
відносин та інститутів. На ранніх стадіях розвитку цивілізації сакралізація 
відбувалась в рамках неопосередкованої діяльності людей і їх спілкування. 
Пізніше, з виникненням релігійних організацій, сакралізація поглиблюється на 
основі клерикалізації суспільного життя.  
Клерикалізація (лат. «церковний») означає не тільки регуляцію всього 
особистого й суспільного життя, але напрацювання (розробку) відповідних 
ідеологічних засад. Основними етапами її є: кодифікація, догматизація та 
канонізація віровчення, при чітко вираженому бажанні включити всі сфери 
інтелектуальної діяльності в систему богословсько-теологічного мислення.  
У кожному суспільстві процес сакралізації мав свої особливості. 
Наприклад, в ісламі не було створено потужної релігійної організації типу 
церкви. Процес сакралізації в ісламі пішов шляхом формування теократичних 
держав. На відміну від інших релігій, він прагнув не до того, щоб освячувати 
релігійним авторитетом існуючі суспільні й політичні відносини, а до того, 
щоб втілити в життя ідею релігійної громади, реалізувати симбіоз духовного 
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й світського начал. В ісламі політичні лідери були одночасно й релігійними 
вождями (халіфи, еміри та ін.), й носіями релігійного авторитету. 
Сакралізація особистого й громадського життя на основі християнства в 
Європі досягла свого апогею в Середньовіччі. Кожен людський вчинок, кожне 
соціальне явище підкорялось соціальній сфері. Як відмічав П. Сорокін, 
головним принципом середньовічної культури Заходу, її головною цінністю 
був Бог [18]. 
Протилежний сакралізації процес називається секуляризація (від лат. 
«мирський», «світський»). Це процес звільнення зі сфери релігійного 
санкціонування свідомості й діяльності, поведінки людей, соціальних 
відносин та інститутів. Спочатку термін «секуляризація» означав акт 
відчуження церковного майна на користь держави або приватних осіб. Вперше 
він був використаний французьким посланником Лонгвілем в 1646 р. 
напередодні Вестфальського миру. Політична сторона процесу секуляризації 
передбачає визволення з під контролю церкви сфери владних відносин. З 
розвитком світської освіти процес секуляризації охоплює широку сферу науки 
й культури. Відтепер не віра, а розум розглядаються як джерело й основний 
імпульс будь-якої діяльності людини. Утверджується право на вільнодумство 
(атеїзм) [18]. 
Отже, релігія проникла у всі сфери життя людини. За власним бажанням 
чи ні людина не підкоряється науковим умовиводам і вірує в Бога. В 
залежності від її занурення в релігійне особистісне життя вплив релігії на 
світогляд буде змінюватися в той чи інший бік.  
 
1.2. Взаємодія ЗМІ та питань релігії 
Релігійна журналістика – це доволі делікатна тематика, зважаючи на 
різнобарв’я українського релігійного простору. Людина апріорі є релігійний 
індивід (теорія походження людини). Замовчування релігійної тематики у ЗМІ 
є прикладом некомпетентності.  
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Релігійні кордони відкриті, місіонерство процвітає, а жага пізнати, 
дослідити інші віросповідання з роками зростає.  
Як працювати з релігійною тематикою? Деякі журналісти побоюються 
такого словосполучення. У більшості випадків у працівника ЗМІ є «своє тема». 
Це може бути спортивний коментатор, культурний оглядач чи політичний 
журналіст. Але сучасні реалії готують журналіста універсального, що 
розуміється в аналітиці, цікавиться спортом, розрізняє руку художника і дає 
коментарі на вистави, обізнаного в релігійних подіях. Тому, якщо журналіст 
не встиг опанувати університетську програму по всім параметрам, у роботі з 
релігійною тематикою варто докласти зусиль. 
По-перше, читати основні «гарячі» новини з теми, вивчити ключові 
поняття, знати імена релігійних діячів і найголовніше – вчитися на своїх 
помилках, але іти далі. 
Хто в основному пише про релігію? Експерти в області теології, декани 
кафедр богослов’я, церковні діячі (пастори, священники), релігієзнавці. Їх 
об’єднує тема релігії, але їх варто розмежовувати. 
Богослов – той, хто говорив про єдиного Бога біблійного Одкровення. У 
християнстві Богослов – не тільки той, хто говорить про Бога, але перш за все 
той, хто дотримується Божих заповідей, веде аскетичний спосіб життя, тісно 
пов'язаний з молитовною і літургійною практикою, хто досяг справжнього 
богоспілкування [17]. 
Конфесійна журналістика відображає богословську, соціальну, 
політичну точку зору конфесії на світові процеси загалом або аналогічну точку 
зору певної групи віруючих, які належать до конкретної конфесії. 
Релігійний журналіст – працівник ЗМІ, що пише про Бога. 
Релігія (Церква) стала ареною вирішення політичних питань та 
домовленостей. Нерідко задля пропаганди навіювання релігійних вподобань 
використовують головний ресурс – ЗМІ (швидко і ефективно). Міжконфесійна 
боротьба за пальму першості призводить до нехтування поняттям «свобода 
віросповідання» та «свобода слова». Перелік проблем із релігійної сфери, які 
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ставлять на порядок денний українські публіцисти, можна було б продовжити 
набагато довшим рядом.  
Роман Жолудь у статті, опублікованій на сайті «Релігія та ЗМІ», дає 
ширше трактування терміну «релігійна журналістика», розглядаючи її в 
контексті як конфесійних, так і світських видань. Так, він поділяє релігійну 
журналістику на масову, аналітичну та конфесійну, об’єднуючи, таким чином, 
під терміном «релігійна журналістика» конфесійні видання та розділи у 
світських ЗМІ, що пишуть на релігійну тематику [5]. 
Релігійна журналістика поділяється на незалежну та корпоративну. 
Незалежна журналістика орієнтована на інформаційну діяльність в 
рамках відкритого або, принаймні, демократичного суспільства, що сповідує 
принципи публічності суспільно значимої інформації, незалежність 
експертних суджень і обов’язкове представлення різноманітних точок зору. 
Корпоративна журналістика захищає інтереси корпорацій, від імені яких 
виступає журналіст або засіб масової інформації. Вона зовсім не обов’язково 
діє згідно з принципами відкритого суспільства. Журналіст, котрий діє від 
імені корпорації або в рамках корпоративної етики, має право (а інколи 
зобов’язання) висловлювати і намагатись впливати на громадську думку, 
відповідно до інтересів тієї корпорації, від імені якої він виступає [1]. 
Висвітлюючи релігійні питання та дотичні теми, журналісти звикли 
послуговуватися стереотипами, міфами, шаблонами, штампами. Ніхто не хоче 
заглиблюватися в тему, всі бояться і якщо пишуть, то пишуть про релігію 
поверхнево. 
Паралельно виникають парадоксальні речі – редакції легше написати 
про подію світського масштабу, аніж релігійного. З іншого боку, ЗМІ 
користуються думкою експертів чи власних позаштатних авторів, які готові 
дати свою замальовку подій. Пресс-секретарі релігійних відомств 
співпрацюють з редакціями, каналами і готові не тільки надати інформацію, 
але і написати статтю, провести прямий ефір чи бути гостем на передачі.  
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Отже, при взаємодії ЗМІ та релігії варто розмежовувати компетенцію 
релігійних організацій, не боятися писати про релігійні події. ЗМІ повинно 
користуватися порадами експертів. Працівник ЗМІ має бути підготовленим до 
роботи з релігійною тематикою, готуватись до написання матеріалу: читати 
літературу, цікавитися новинами в області релігії, спілкуватися з 
релігієзнавцями. Редакція ЗМІ повинна співпрацювати з релігійними 
організаціями, дослухатися до думок Церкви.  
 
1.3. Робота журналіста з релігійною тематикою 
Сакральна тематика журналістських матеріалів потребує в першу чергу 
підготовленості творчого працівника ЗМІ. Необов’язково закінчувати 
теологічний факультет, але першочерговим завданням у підготовці матеріалу 
на релігійну тематикою є завчасна підготовка і обізнаність в релігійній 
ситуації в світі чи країні, з урахуванням масштабів матеріалу. 
Із здобуттям незалежності України не лише журналісти зіштовхнулися з 
проблемою релігії, але й політики, соціологи, релігієзнавці.  
Про що писати, як писати і кому писати? 
Тематика і спектр релігійних тем досить розширений. Все залежить від 
приділеної уваги ЗМІ темі «релігія». Стереотипи і так звана «заборонена тема» 
не дають в повній мірі осягнути і донести інформацію до широкої аудиторії. 
Зокрема, журналіст, якщо і пише матеріал про релігію, то реципієнт отримає 
лише невеликий інформаційний матеріал.  
Слід згадати і про публікації аналітичного характеру, які формують 
релігійні цінності читацької аудиторії. Перед нами відкривається широка 
палітра статей, публіцистичних коментарів, есе, які ставлять на порядок 
денний питання віри людини, її шлях до релігійного самоусвідомлення, місце 
в релігійній громаді, становище конкретних конфесій в українському 
суспільстві, майнові відносини релігійних громад із державою тощо. 
Очевидно, що ці публікації переважають на сторінках тих періодичних видань, 
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в штаті яких є працівники, які відповідають переважно за культурну тематику 
або проблеми суспільства [20]. 
Журналіст звертається до релігійних тем виключно на великі релігійні 
свята або в контексті тематичного «скандалу». Про Пасху, Різдво чи 
Водохреща ми звикли бачити з телеекранів провідних каналів, читати в газеті 
та слухати сюжет по радіо. Не меш цікавим для журналіста постає тема 
релігійних конфліктів – підпал храму, відібрання храму іншою конфесією, 
скандали із священниками.  
Важливою проблемою в роботі журналіста над релігійною тематикою є 
нерозуміння сутності більшості релігійних традицій. До прикладу, піст. Він 
буває 4 рази на рік і має на меті не скидання зайвих кілограмів, а духовну 
налаштованість, людина приділяє більше уваги молитві та менше говорить. І 
головне – до свята Петра і Павла, Різдва, Пасхи, Успінню Пресвятої 
Богородиці Церква накладає на людей піст – утримання від продуктів 
тваринного походження. Але в сюжетах та матеріалах журналістів звучить 
думка дієтологів, корисні поради про схуднення в піст, чи корисно тримати 
піст чи ні. Деякі так звані «релігійні» люди тримають піст з метою схуднути, 
послухавши названі сюжети. Тобто така необізнаність в релігійних традиціях 
може призводити якщо не до скандалів, то до виникнення роздвоєння поглядів 
на релігійні питання. Порада – варто запрошувати священнослужителів, які 
дадуть уточнення і рекомендації стосовно посту.  
Звернемося до поняття «релігійна журналістика» і окреслимо її головні 
риси. Один із відомих російських журналістів, експерт з проблем 
етнокультурної та релігійної політики Максим Шевченко вважає, що релігійна 
журналістика – не лише одна з найважчих галузей журналістської праці, а й 
одна з найбільш соціально та політично відповідальних і перспективних [23]. 
Науковець дав чітке визначення типам релігійної журналістики, 
описавши її сферу застосування. Насамперед автор дає чітке визначення 
поняттю «Релігійна журналістика». Її він називає «напрямком журналістики, в 
рамках якого журналісти займаються описом і вивченням життя і діяльності 
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релігійних конфесій, організацій і об’єднань, а також форм і ступені їх впливу 
на суспільні, політичні і культурні процеси. Релігійна журналістика включає в 
себе широкий спектр найрізноманітніших тематичних ліній». Релігійна 
журналістика може бути представлена у всіх без винятку галузях 
журналістської діяльності, і її принципи розкриття змісту і проблематики є 
універсальними для друкованих ЗМІ, радіо, телебачення і Інтернет [23]. 
Не менш важливою є проблема «антисектантської» пропаганди. 
Журналісти не лише зачіпають свободу віросповідання, але й піднімають 
конфлікти з релігійними об’єднаннями на ґрунті антирадянської атеїстичної 
пропаганди. «Біле братство», секта, викачування грошей, відречення від сім’ї – 
такі лозунги ЗМІ транслює в голови населення.  
Сюжети та матеріали стосовно домінацій зачіпають і формують у 
населення негативне ставлення до людей, які потрапили в секту. Але 
необізнаність журналіста у питанні «релігія–секта–церква» призводить до 
утворення кривого дзеркала і кута погляду на ситуацію. До прикладу: їх 
пастори – досить відомі люди, а серед учасників сект є і політики чи культурні 
діячі.  
У роботі над матеріалами про релігійні домінації варто поцікавитися, що 
Богослов’я православних, католиків, лютеран, реформатів, євангельських 
християн, баптистів, п’ятдесятників, харизматів різниться низкою схожих 
особливостей. Церкви й напрями класичного біблійного християнства, що 
приймають Апостольський або Нікейський символ віри та визнають Біблію 
єдиним істинним авторитетом: 
1. Православ’я (зокрема старообрядницька Церква). 
2. Католицизм (греко-католицький і римо-католицький). 
3. Давньосхідна Церква (на території України Вірменська апостольська 
церква). 
4. Протестантизм, зокрема: 
 лютерани 
 реформати 
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 євангельські християни 
 баптисти 
 п’ятдесятники 
 церкви Повного Євангелія — харизмати [26]. 
Секти, що визнають Біблію авторитетним джерелом, але мають значні 
відхилення від ортодоксального християнського богослов’я: 
1. Бостонська церква Христа («Церква Христа»). 
2. Новоапостольська церква. 
Секти, які можна зарахувати до нехристиянських (не визнають Ісуса 
Христа Господом і (або) не визнають Святу Трійцю), хоча вони й 
використовують при поширенні свого вчення окремі елементи християнського 
віровчення: 
1. Мормони («Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів» й «Оновлена 
церква новітніх святих»). 
2. «Свідки Єгови». 
3. Рух нового століття («Нью ейдж мувмент»). 
4. Школа християнської єдності. 
5. Міжнародний шлях («Вей інтернейшнл»). 
6. Месія божественного світла. 
7. Християнська наука (Крисчен сайєнс). 
8. Церква єднання («Муністи»). 
9. Унітаріансько-універсалістська церква. 
10. Віссаріонівці. 
11. Саєнтологи. 
12. «Біле братство» [26]. 
Варто не ображати релігійні почуття сотень тисяч християн 
маніпулятивними і брехливими штампами про «секти», «сектантів», 
«зомбування» і (це ж треба таке вигадати) «бомбардування любов’ю» [26]. 
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У редакцію приходить інформація релігійного змісту. Кому доручити 
матеріал? Відсутність фахівця з питань релігії призводить до неякісного 
опрацювання теми. При підготовці журналіста в інституті мало уваги 
приділяється релігійній тематиці. Сучасна наука покликана дати поштовх до 
самостійного навчання, саморозвитку. І якщо журналіст має на меті бути 
професіоналом своєї справи, бути потрібним на ринки праці, варто постійно 
розвиватися і бути обізнаним в темі «релігія».  
Якщо журналіст матиме слово як телекоментатор, його загальні знання 
можуть бути обмеженими, тому йому б не завадили знання основних понять з 
літургіки. Тим більше, коли мова йде про конкретне інтерв’ю з духовною 
особою, яка займає у своїй конфесії високе становище. Така розмова повинна 
спонукати українського журналіста до відповідної підготовки, починаючи із 
того, як слід правильно звертатися до єпископа, священика чи пастора 
відповідно до етичних норм. При цьому спадають на думку різноманітні прес-
конференції, на яких окремі журналісти звертаються до владик «пане», 
«господин», або «еміненціє», «превелебносте» до тих єпископів, в церковній 
традиції яких такого етикету не передбачено. Інший важливий момент такого 
виду журналістської роботи – це питання, які би містили власне актуальну 
релігійну інформацію [20]. 
Якщо журналіст підготує інформацію з викривленням основного 
повідомлення, то релігійна громада чи окрема персона має право подати позов 
за наклеп та непрофесіоналізм стосовно питання. Якщо скарга офіційна, ЗМІ 
повинні дати коментар і принести вибачення за фальсифікацію фактів. 
Кафедр релігійної журналістики в Україні майже не існує. Однак 
колиска релігійна журналістики з’явилася в Острозькій академії та у 
Львівському інституті.  
Різноманітні виставки релігійної літератури при Лаврах, брифінги, 
круглі столи з релігійним діячами, співпраця з журналістами єпархіальних 
видань та офіційними редакторами православних ЗМІ дає унікальну 
можливість журналістам заповнити прогалини в темі «релігія». 
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Редакція провінційного ЗМІ не в силах утримувати журналіста – 
релігієзнавця, в такому випадку вона звертається до надання коментаря у 
релігійних відомствах. 
Отже, при роботі над релігійною тематикою журналістові варто 
приділити увагу самонавчанню, бути толерантним до всіх конфесій, сект, 
поглиблювати і не ототожнювати релігійні традиції з сучасними баченням 
релігії крізь призму скептицизму; вивчити церковний етикет та норми 
спілкування з представником конфесій; розмежовувати поняття «релігійна 
журналістика»; бути готовим понести відповідальність за неякісну роботу з 
релігійним матеріалом.  
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РОЗДІЛ 2. 
ПРОБЛЕМИ ПИТАНЬ РЕЛІГІЇ НА СТОРІНКАХ ЗМІ 
 
2.1. Релігійна тематика на шпальтах газет 
Український читач, купуючи ту чи іншу газету, знає її основну 
проблематику. Але українська державність – це цілісний організм з 
економічним, освітнім, політичним, релігійним життям. І залишати релігійну 
тематику у ЗМІ без уваги є нехтуванням прав громадян.  
Однією з місій Церкви на Землі є просвітлення пастви, вірних. Місією ж 
ЗМІ з огляду на релігійне питання є допомога в інформуванні людей про Бога. 
Галузеві ЗМІ релігійних організацій покладають на себе цей обов’язок. 
Але з економічним життям в Україні галузевих релігійних ЗМІ небагато, 
зокрема «Православний вісник» (УПЦ  МП), «Православна газета» (УПЦ  МП) 
«Інформаційний бюлетень УПЦ  КП» та «Голос православ’я». Щодо УАПЦ, 
то серед її видань можна відзначити газети «Наша віра» у Києві та «Успенська 
вежа» у Львові. Більшість видань перейшли в електронний формат. 
Центром релігійної інформації і свободи Української Асоціації 
релігієзнавців вибиралися публікації про релігійне життя із понад 30 світських 
періодичних видань. Метою було виявити, наскільки актуальним для преси 
України є релігійне життя. Якщо оцінювати це відсотками, то матеріали 
релігійної тематики в газетах – менше 1%. Автори дослідження відзначають 
те, що журналістів світських видань цікавить не релігія сама по собі, як 
специфічна сфера духовного світу особистості. Вона постає для них у вигляді 
її зовнішніх виявів, у діяльності окремих носіїв або ж релігійних спільнот – 
громад, монастирів, церков тощо. Журналісти, яким доручають писати на 
релігійну тематику у світських ЗМІ, працюють на шляху пошуку сенсації, на 
висвітленні подій, що не є типовими для тої чи іншої конфесії. 
Релігійної сторінки чи окремої колонки у виданні «Град Прилуки» 
немає. Усі матеріали написані за власної ініціативи, і лише після цього 
редакція приймала їх до уваги, як додатковий матеріал.  
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Інший аспект, що значною мірою впливає на якість поширення та 
масовість аудиторії, є її адресованість. 
1) Усім – це теми найзагальнішого, масового характеру, у яких містяться 
матеріали не лише на вузькорелігійну тематику, а відповідно й аудиторія таких 
видань широка: привітання виконавчих органів, депутатів з Різдвом, 
Великоднем, «Значення татуювання за християнським віровченням» (№27, 
липень 2019) (Додаток Г). 
2) Віруючим/неофітам – такі статті – рідкість, їх особливість у наявності 
звітів про конкретні події місцевого рівня. Так як подій релігійного характеру 
на геолокації місто–район небагато, інформаційна політика видання «Град 
Прилуки» залишається стійкою – лише про головне: «Прилуцький 
покровитель Святитель Іоасаф Белгородський» (№33, вересень 2019). 
Релігійна журналістика давно залишила межі суто релігійних 
організацій і розширюється до окремої гілки в галузі соціальних комунікацій. 
Вона потребує власних кваліфікованих спеціалістів та вивчення і вирішення 
проблем, що виникають на шляху її розвитку та функціонування. 
Вирішення цієї проблеми дозволить створити нові майданчики 
комунікації, де мас-медіа стануть тим, чим і мають бути – мостом, що дає 
можливість діалогу й об’єднує громадян нашої країни, незалежно від їхніх 
уподобань і переконань. 
Виклики, які постали перед Україною, політична криза та російська 
агресія не могли не відобразитися на релігійному дискурсі та висвітленні мас-
медіа діяльності українських релігійних організацій [18]. 
Матеріали на релігійну тематику в друкованих ЗМІ становлять досить 
вузький жанровий діапазон. За змістом релігійні статті відокремлюємо на 
підтеми. Переважна більшість матеріалів  у газеті «Град Прилуки» подана так:  
– у вигляді коротких інформаційних повідомлень, заміток, які можуть 
бути як регулярними, так і нерегулярними (поодинокими) – «Покровитель 
чернігівської землі». 
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– фотофактів (на знімках зображено храми із зазначенням назви та місця 
розташування; будь-які коментарі чи додаткова інформація відсутні) – 
кафедральний собор міста. 
Варто додати, що місцева газета фокусується на головних подіях міста. 
І якщо матеріалів недостатньо чи є вільне місце, матеріал релігійного змісту 
має право на життя.  
Виділимо кілька типів публікацій релігійного змісту. 
Перший – матеріали інформаційно-довідкового характеру: про 
християнських святих та святі місця, церковні приписи та настанови (пости, 
таїнства, заповіді), релігійні свята, звичаї та обряди, пов'язані з 
сакраментальними уявленнями народу. – «Радуйся, Богородице Одигідріє, 
Християн надія» ( «Град Прилуки», №33, серпень 2019) [13] (Додаток В). 
Другий – огляди релігійних подій, аналітика, присвячена 
внутрішньоцерковному життю, діяльності окремих релігійних організацій та 
діячів. Існує кілька різновидів таких матеріалів. Перший – розповіді про події 
на рівні окремих релігійних громад та осередків (головною дійовою особою є 
віруюча спільнота як частка цілого організму – церкви чи релігійної 
організації). «Святитель Іоасаф –наш земляк» («Град Прилуки», № 41, 
вересень, 2019). Другий різновид – події загальноцерковного масштабу, які 
мають важливе значення для суспільства і держави (велопаломництво єпархії). 
До третього різновиду належать суспільно-політичні заходи чи акції 
милосердя, які церкви та релігійні організації проводять спільно з 
громадськими та державними установами. Сюди ж відносяться події 
загальнодержавного рівня, в яких церковні інституції відіграють одну з 
ключових ролей. 
Четвертий різновид становлять загальнодержавні та суспільно важливі 
події, участь у яких взяли й представники релігійних організацій. У 
публікаціях про ці заходи церковні та релігійні діячі згадуються буквально 
одним словом чи реченням [2]. 
У газеті «Град Прилуки» відокремлюємо підтеми релігійної тематики: 
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1. Інформаційні сюжети: «Радуйся, Богородице Одигідріє, Християн 
надія» (№33, серпень 2018) [13] (Додаток В), «День народження християнської 
Церкви» (№26, червень 2018) [6]. Публікації газети інформують прилучан про 
релігійні події: приїзд Архієрея, святкування в монастирі. Великої складності 
в підготовці статей немає. Збираєш інформацію, відповідаєш на головні 
питання «що? де? коли?» та готуєш матеріал до друку. 
2. Релігійний екскурс: «Петропавлівський піст» (№27, липень 2019) 
[9]( Додаток Б), «Успенський піст» (№32, серпень 2019) [15] (Додаток Е), 
«Покровителі шлюбу» (№28, липень 2019) (Додаток Д), «Подвижник із 
печери» (№29, липень 2019) [11] (Додаток Ж), «Перша благовісниця 
Христового воскресіння» (№31, серпень 2018) [8] (Додаток К). Статті в газеті 
«Град Прилуки» релігійної тематики знайомлять читачів з церковними 
святами в календарі. Матеріал готується з метою інформування населення про 
релігійні свята. Журналіст збирає інформацію з різних джерел (в основному 
мережі Інтернет), опрацьовує матеріал, висвітлює свою точку зору, не 
відходячи від основної теми. 
На жаль, матеріали газети «Град Прилуки» не охоплюють діяльності всіх 
церковнорелігійних організацій краю. Громадськість залишається 
непроінформованою в повній мірі про події церковного життя як 
регіонального, так і загальнодержавного масштабу, що не дозволяє скласти їй 
уявлення про принципи функціонування тих чи інших релігійних структур, 
читач не отримує у максимально доступній формі роз’яснень щодо 
особливостей релігійних питань. Здебільшого матеріали про релігійно-
церковне життя друкуються час від часу, при цьому їх жанровий діапазон 
досить вузький.  
Переважна більшість матеріалів подана у вигляді аналітичних статей, 
невеликих аналітичних повідомлень, інтерв’ю, есе, опитувань на релігійні 
теми, святкових послань та звернень, репортажів, фотофактів. 
Отже, в міській газеті «Град Прилуки» релігійна тематика висвітлена в 
такому руслі: підтеми основної теми є релігійний екскурс інформаційні 
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сюжети, в рубриці «релігія» матеріали за змістом представлені на сторінках 
газети у вигляді коротких інформаційних повідомлень, заміток та фотофактів. 
Читацька аудиторія релігійного матеріалу направлена в газеті на всіх читачів, 
віруючим, неофітам. 
 
2.2. Релігійна тематика в мережі Інтернет 
Релігійна грамотність населення зменшується, а технологічна 
обізнаність – навпаки. Саме тому релігійна журналістика виходить на новий 
рівень –  електронний варіант. Новим явищем, що має вплив на інформаційно-
комунікативний простір, стала поява та поширення релігійного дискурсу в 
соціальних мережах та блогосфері [18]. 
Соціальні мережі, офіційні акаунти, єпархіальні сайти, блоги релігійних 
діячів, проповіді та молитви онлайн і багато іншого. Релігія крокує в ногу з 
технологічним прогресом.  
У системі релігійних веб-ресурсів України виділяємо такий тип, як сайти 
духовних навчальних закладів на території України, зокрема: семінарій 
православних, католицьких та протестантських Церков. На сьогодні їх існує 
більше 20-ти. На цих релігійних веб-ресурсах виділяють основні завдання 
названих духовних закладів, які мають зовсім іншу структуру і освітні цілі 
порівняно із світськими вищими навчальними закладами, також подають 
хроніку діяльності, розміщують фотогалереї викладачів та студентів тощо [9]. 
На прикладі офіційної сторінки Полтавської місіонерської духовної 
семінарії ми дослідимо релігійну інтернет–журналістику, її просвітницьку 
місію. З’ясуємо спільні та відмінні риси між формами релігійної 
журналістики. 
Ми цілий рік займалися офіційною сторінкою семінарії – вищим 
духовним закладом УПЦ МП. Ось адреса сайту: 
https://www.instagram.com/church.our.family/?hl=uk  
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Окрім офіційної мережі семінарії, існують сторінки факультетів: 
іконописної школи, богословів і регентів, які взаємодіють і створюють цільову 
аудиторію закладу (Додаток Л). 
На законодавчому рівні закріплено, що релігійні організації в порядку, 
визначеному чинним законодавством, мають право для виконання своїх 
статутних завдань засновувати видавничі, поліграфічні та інші підприємства, 
яким надаються права юридичної особи. 
Співпраця акаунту: протягом роботи в мережі нам довелося 
співпрацювати з офіційними сторінками УПЦ, Інформаційним відділом УПЦ, 
єпархіальним сайтом Полтавської єпархії та групами «православних 
апологетів». 
Місіонерство: в особисті повідомлення приблизно 1–2 рази на місяць 
приходили повідомлення такого змісту: «Помоліться за рабу божу Анну..», 
«Потрібна допомога на лікування». 
В іншому ракурсі такий формат проповіді є місіонерство. Благодійні 
акції, концерти і діяльність семінарії ми висвітлювали в соціальних мережах. 
Цільова місія: сторінка створення з благословіння митрополита 
Полтавського і Миргородського Филиппа задля інформування про життя, 
богослужбове коло та місіонерство у стінах Полтавської духовної школи. 
Читачі: цільову аудиторію складають студенти школи, семінаристи 
інших начальних закладів, священники єпархії, випускники.  
На сучасному етапі розвитку інформаційного простору виявлена 
тенденція на збільшення ролі та кількості інтернет-ресурсів релігійних 
об’єднань. 
Проблеми, з якими зіштовхується релігійний журналіст у соціальній 
мережі: 
 Розмитий, розсіяний контент – широке коло людей, які не 
споживають інформацію, цільова аудиторія не налаштована на віддачу 
«журналіст – інформація – аудиторія – журналіст»; часто такий ланцюг 
розірваний і зворотної дії не має. 
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 Погрози та негативні висловлювання на адресу Церкви. Ми 
займалися підбором цільової аудиторії, але траплялися випадки хамства і хули 
на Церкву. У таких випадках ми блокували читача. 
 На сайт часто надходили запитання стосовно навчального 
процесу, духовного життя. Люди намагалися в мережі знайти відповіді на 
хвилюючі питання. В таких випадках без допомоги досвідченого священника 
не обійтись. 
Діяльність релігійних громад на просторах Всесвітньої мережі 
розпочалася порівняно нещодавно, проте вже сьогодні релігійне інтернет-
середовище України включає в себе аналітичні, інформаційні та розважальні 
веб-ресурси. Контент веб-ресурсів охоплює великий спектр інформаційних 
потреб потенційних користувачів. Церква відіграє значну роль як чинник 
освіти і цивілізації, гуманізації і консолідації суспільства, а релігійні 
організації, що виступають у ролі інформаційних центрів, забезпечують 
необхідну інтенсивність інформаційного обміну в суспільстві між віруючими 
всіх конфесій. 
Інтернет-ресурси релігійних організацій виконують функції 
інформаційних центрів; мають важливу наукову цінність, оскільки в 
перспективі можуть стати джерельною базою для подальших досліджень не 
тільки релігієзнавчих та історичних наук, а й документознавства [4]. 
Розглянемо особливості та напрямки роботи офіційного сайту:  
1. інформування людей (цільову аудиторію) про життя студентів духовної 
школи; 
2. співпраця, обмін та розповсюдження інформації з відомствами УПЦ; 
3. з початком пандемії храми стали пусті, але сайт інформував про важливі 
події єпархії; 
4. прямі трансляції богослужінь; 
5. різноманітні опитування – від «Ти сьогодні підеш до храму чи 
молитимешся онлайн?» до біблійських вікторин на зразок «7 квітня – це: 1. 
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Господське свято, 2. Богородичне свято. 3. Різдво І. Предтечі». Результати 
оприлюднювалися аудиторії. 
6. Новий формат цитування Святого письма та інших духовних книг. 
Отже, специфікою роботи в соціальній мережі Інтернет напрямку 
релігійної журналістки є вміння подати матеріал так, щоб не створити 
релігійний скандал. Професіоналізм, що набувається при роботі з релігійною 
тематикою, допоможе журналістові у подальшій кар’єрі. Сайт Полтавської 
місіонерської духовної семінарії інформує як свій контент, так і виходить на 
новий рівень місіонерської просвітницької діяльності. Робота журналіста з 
таким видом інформації потребує не лише професіоналізму, але й духовної 
налаштованості.  
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ВИСНОВКИ 
 
Дослідження релігійної тематики в ЗМІ дає можливість усвідомити, що 
релігія – поняття багатопланове. У науковій роботі ми підсумували взаємодію 
різних конфесій та ЗМІ.  
Було проаналізовано два види інформаційних ресурсів – газета «Град 
Прилуки» та соціальна мережа Полтавської місіонерської духовної семінарії. 
Ми ідентифікували і систематизували матеріали релігійної тематики в понад 
50 випусках газети «Град Прилуки» і опрацювали релігійну тематику на сайті 
семінарії. 
Дослідивши тему, ми виконали поставлені завдання, а саме: 
1. Визначили особливості вживання релігійної тематики в ЗМІ. 
Важливу роль у висвітленні релігійної тематики в досліджених нами 
видах ЗМІ відіграють такі соціокультурні чинники, як виховання, сім’я, 
людський фактор, життєва позиція, світові тенденції, політика, інформаційна 
індустрія. Особливістю матеріалів релігійної тематики в газеті «Град 
Прилуки» є конкретна читацька аудиторія – усі, віруючі, неофіти, на відміну 
від сайту семінарії, де цільова аудиторія розмита і матеріал релігійного змісту 
більш розсіяний у просторах Інтернету.  
2. Розмежували поняття «релігійна журналістики» та «релігійна тематика» 
у просторі дослідження періодики загалом. 
У роботі за напрямком «релігійна журналістика» ми зіткнулися із 
проблемою її розмежування. Матеріалів релігійного спрямування у 
проаналізованих друкованих ЗМІ дуже мало. Варто наголосити на тому, що 
релігія і соціум – поняття взаємопов’язані. Якщо ЗМІ не висвітлює матеріалів 
про релігійне життя міста, країни, то у підсумку аудиторія залишається 
непроінформованою. 
3. Описали взаємодію журналіста та релігійного діяча у творенні 
матеріалу. 
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У ході роботи ми надали загальні рекомендації та проаналізували межі 
компетентності Церкви та ЗМІ. Редакція ЗМІ повинна співпрацювати з 
релігійними організаціями, шукати точки взаємодопомоги. При роботі 
журналіста над релігійним матеріалом варто прислухатися до думки експерта. 
Викривлення журналістом точки зору в матеріалі релігійного змісту 
може призвести до конфліктних ситуацій між ЗМІ та Церквою. У роботі на 
сайті семінарії ми зверталися за допомогою до священника, єпископа у блоці 
духовних запитань, що надходили на інформаційний ресурс.  
4. Проаналізували роботу журналіста з релігійною тематикою у просторі 
соціальної мережі. 
Робота журналіста з релігійною тематикою у просторі соціальної мережі 
потребує не лише прояву професіоналізму при роботі над релігійною 
тематикою, але й духовної налаштованості. Інформаційний центр Полтавської 
духовної семінарії має на меті не лише інформування читачів про життя 
духовної школи, але й займається місіонерською діяльністю – просвітницька 
місія серед контенту полягає у новому виді цитування Святого Письма, 
онлайн-богослужінь, існуванні блоку «Запитання священнику», проведенні 
благодійних концертів та різноманітних місіонерських акцій. 
При роботі журналіста у такому виді ЗМІ варто врахувати 
відповідальність не перед засновником, державою, законом, а перед Богом, 
адже кожна робота, що прославляє Бога, є уже богоугодною. 
Таким чином, релігійна тематика представлена як у друкованих ЗМІ, так 
і у соціальних мережах. Різноманітність тем та ракурс подачі матеріалу 
відрізняється, але спільним для двох інформаційних ресурсів є робота над 
релігійною тематикою та інформування про релігійне життя в країні. 
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